





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文教 歴史(中 国、世 界)、地理(中 国、
世 界)、政治経済 学、 ロシア語
任意 に2科 目を選 択、 ロシア語 を勉強す る
者 はロシア語 が必須科 目 となる
政法 政 治経 済学、歴 史(中 国、世界)、地理(中 国、世界)
任意に2科目を選択
財経 政治経 済学、数学、歴 史(中国、世界)、地理(中 国、世界)
数学 は必須 科 目(代 数、幾何、三 角関数)そ
の他3科 目か ら任 意に1科 目を選 択
理工 微積分 、物 理、化学、地 質 微積分 は必須 、その他3科 目か ら1科 目を任意 に選択
農芸 数 学(代 数、幾 何、三 角 関数)、物理、化学 、生物
任意に2科目を選択
注意事項(1)高 校卒業程度 の幹部 で理、工、農 、医関係 に申 し込 む者 お よび本年高校卒 業生が申
し込む場合、均 しく数学、物理、化学 を受験 す るこ と。
(2)体育、芸術関係 に申 し込む者 は、選考 科 目は中央高等教 育部が体育運動委 員会お よ
び文化部 と相談 して別 に決め る。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































編号華北字 号 年 月 日
名前 XXX 性別1女 特徴
写真
(裏に名前)
年齢 18 本籍 上海市 学歴 1年生
生年月日 1935.x.x出生地 上海市 語学
個人成分 学生 郵便














名前 性別 年齢 職業および職場 郵便住所 イデオロギー状態 本人との関係
xxx 男 47 商、 ××塩号 ×路 ×号 遅れ分子 父
xxx 女 49 家族 ×路 ×号 中間分子 母
xxx 女 25 小学校教員x× 鎮 ××鎮政府 中国新民主主義青年団団員 姉
XXX 男 22 大同大学学生 ×路 ×号 中国共産党党員 兄
XXX 男 17 重慶軍幹部学校 西南軍 ×× 中国新民主主義青年団団員 弟
XXX 男 12 ××国 民学校 ×路 ×号 少年児童隊員 弟









額 人 ・1槻 元貴儲 ・(サ イン ・印鑑)
大行政区
人事部意見 審査人 ・1責 儲 ・(印 鑑)
中央人事部
意見 審査人 ・1責 儲 ・(印 鑑)
付注 審査の参考 として、推薦元は本人の資料(登録表、自己履歴書、登録資料、三反運動およびその他の関係資料、鑑定など)全てを審査部門へ渡す。
出所 上 海市楷 案館Q241-1-49。
192
表31952年度ソ連留学生選抜政治審査表
編号華北字 号 年 月 日
名前 XXX 性別 女 年齢 181本 籍1上 海市






1949年11月5日中国 新民主主義 青年団 に加 入 し正式 に団員 にな る。市立第
一女 中学校 団総支部宣伝委 員を担当。







姉 ××× 小学校教員 中国新民主主義青年団団員




祖母 ××× 小規模の土地を貸し出していた 中間分子
叔 父 ××x 食料会社の職員だったが、現在失業中 中間分子
叔父 ××× 広州航運送管理局海員 中間分子
叔父 × ×× 藩陽防空学校政治部部員 中国共産党党員
叔母 × ×× 上海市民主女性連合会員 中国共産党党員
義理 の叔 父 ××× 上海市人民政府事務室(弁公室)職員 中国共産党党員
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出所:2006年、2007年現地 での筆 者の調査 によ り作成。
207一中華人民共和国初期のソ連東欧留学政策
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